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Voves – Saint-Mémain
Opération préventive de diagnostic (2017)
Gabriel Chamaux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département d’Eure-et-Loir
1 L’opération de diagnostic a porté sur des parcelles agricoles enclavées dans une zone
artisanale,  localisées  au  lieu-dit  Saint-Mémain,  au  nord-ouest  du  centre-bourg  de
Voves.
2 Sur le tiers nord de l’emprise, le diagnostic a révélé les vestiges d’un habitat ouvert du
Hallstatt  final/La Tène ancienne.  Cette  occupation se caractérise  par la  présence de
plusieurs  concentrations  de  poteaux  pouvant  signaler  l’emplacement  de  bâtiments,
associés, dans certains cas, à des fosses et/ou des silos. Une fosse isolée à l’est du cœur
du site livre des déchets relatifs à la métallurgie du fer.
3 Le site semble bien structuré, avec une zone centrale dédiée à l’habitat et des indices
d’activités agricoles (stockage) et artisanales (métallurgie) reléguées en périphérie. Le
mobilier mis au jour comprend de la céramique, de la faune et des éléments de terre
crue  (torchis,  fragment  de  chenet).  Le  corpus  céramique  est  caractéristique  de  la
période.  Il  renvoie  principalement à  du vaisselier  domestique (pot,  jatte,  gobelet  et
écuelle). On signalera en particulier la présence d’un pot caréné à décor de peinture et
de barbotine, peu courant dans le secteur, mais bien documenté dans les corpus du
Hallstatt final de l’est de la France.
4 Le  diagnostic  a  également  livré  quelques  indices  d’une  fréquentation  du  lieu  au
Néolithique.  La  tranchée  Tr 02  a  livré  une  petite  concentration  d’une  vingtaine  de
tessons de céramiques grossières à fond plat et inclusions volontaires de silex chauffés,
associés  à  deux  éclats  de  silex  dont  un  microdenticulé.  Ces  vestiges  renvoient  au
Néolithique récent/final. Le centre de la parcelle a révélé une fosse, un rejet de silex
chauffé  et  un  probable  foyer  à  pierres  chauffées  attribuables  au  Néolithique  sans
précision.  Ce  secteur  a  également  livré  quelques  éclats  de  silex  découverts  hors
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structures sur le niveau de décapage. Enfin, une vingtaine de tessons de céramique mis
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